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El fet de Catalunya
Després de llegir la relació que els diaris de Sani Sebastià donen de la reu¬
nió celebrada en aquella ciutat per totes les fraccions republicanes espanyoles, a
la qual foren convidades d'una manera especial les representacions d'«Acció Ca¬
talana», «Acció Republicana» i «Estat Català», hem de convenir que des del punt
de vista nostre va tenir una cabdal importància. Com en tots els moments de la
vida espanyola, l'actitud dels representants catalans havia desfjertat en aquest cas
una expectació extraordinària. Per tots els mitjans s'havia influït a fi que assistis¬
sin a la l'assemblea igual que si de llur presència depengués l'èxit dels acords
que s'havien de prendre. I cal remarcar que del republicanisme espanyol hi havia
homes que en tota llur actuació s'havien mostrat baladrers anticatalans. Tais els
senyors Lerroux i Alcalà Zamora, aquest darrer republicà flamant de nou en¬
cuny, així com Miquel Maura.
Després d'algunes conferències, fou decidit que assistissin a Tacte uns en¬
viats especials dels tres partits republicans que posen, en primer lloc del seu
programa el reconeixement de la personalitat de Catalunya, motiu pel qual no
signaven el pacte amb les restants fraccions republicanes de les terres d'Espanya,
car tots hem de recordar amb sentiment que, llevat, d'algunes honroses excep-
cionsi els republicans espanyols tenien una tradició d'unitarisme que en mantes
ocasions havia servit de puntal dels governs per a oposar-se a les nostres aspira¬
cions. Quan trontollava un ministeri, si l'home que el presidia era prou hàbil—
aquesta habilitat arlequinesca dels vells polítics espanyols—provocava la «qüestió
catalana» en el Parlament i el miracle es produïa. Era l'aglutinant que unia dretes
i esquerres. El republicans espanyols tots tenien per norma els exabruptes de Ler¬
roux i, càndidament o interessats, el secundaven en la seva tasca anticatalana.
L'espectacle era ben trist. Si un veritable patriota hagués pogut contemplar-lo
desapassionadament, amb equanimitat, hauria trobat àdhuc depriment que Es¬
panya estigués representada per un home que no podia fonamentar en res sòlid
el seu punt de vista en el problema de major força plantejat anys i anys a les
Corts. Les seves intervencions intempérants estaven en pugna amb l'idea de lli¬
bertat que volia defensar com a republicà. 1 molt sovint, l'agror i la violència de
les seves paraules havia creat més desafectes que la mateixa actuació governa¬
mental.
Els republicans catalans han anat a Sant Sebastià per fer honor a l'invitació
rebuda, però han desplegat immediatament el programa mínim de les nostres
aspiracions. No serien estranys a l'obra de procurar l'instauració d'un nou règim,
però abans havia d ésser amb la garantia de que els nostres drets senen recone¬
guts en tota liur amplitud i refrendats.en unes Corts Constituents.
Tots els reunits acceptaren la proposta prèvia. I e's representants del repu¬
blicanisme català han tornat amb aquest èxit a la butxaca. ¿Es o no important
el fet? Per primera vegada en una reunió política espanyola es reconeix el nos¬
tre dret i la nostra personalitat. Deixem apart, si voleu, que es tracti de republi¬
cans. Examinem el cas sense cap prejudici i reflexionem sobre la seva trascendèn-
cia. Uns representants de sectors vius i nombrosos de les terres d'Espanya accep¬
ten les nostres reivindicacions. Recordeu que encara no fa gaire temps ni bel·li¬
gerància ens donaven per a parlar-ne i si alguna concessió era feta la rodejaven
de tantes restriccions que ofenia com una almoina llançada a un vagabund. ¿Ha
arribat, doncs, un temps de comprensió? Els senyals semblen indicar-ho. Seguim
atents el descabdellament dels esdeveniments que comencen a manifestar-se d'una
manera tan grata per a nosaltres.
Marçal Trilla i Rostoll
Aquest número ha passat per la censura governativa
Crònica literària
Victor Català i la seva obra
Les commemoracions tenen sempre
una doble eficàcia. La de rendir un
homenatge justificat a l'esdeveniment
que n'és objecte. I, alhora, la d'estimu¬
lar la coneixença d'aquell fet. per part
de tots. Fins í tot -gosariem dir que és
més important aquest segon aspecte
que no pas él primer. Les figures il-
lustrades, són moltes vegades prou su¬
periors a l'ambient, perquè es paguin
d'aquestes manifestacions. En canvi,
els públics, les masses de lectors, tar¬
den a voltes en heure esment de la qua¬
litat d'una obra, o del mèrit d'una ac¬
tuació perseverant
La mort de Narcís Oller, ha dut els
articulistes i comentaristes a evocar la
tradició de la nostra novel·la, i espe¬
cialment dels seus iniciadors. Els noms
de l'autor de «Filar Prim», de J. Pin i
Soler, de Marian Vayreda, de Martí Ge¬
nis Aguilar, han estat recordats, en
aquesta avinentesa, com un acompa¬
nyament obligat a la ponderació del
novel·lista morf recentment. L'Oller i
aquells altres autors, marquen, però, la
naixença dè la nostra novel·la: Alguns
d'ells, però, com el mateix Vayreda, en
determina ja la consolidació.
Tanmateix, la representació genuïna
de Tinstant d'aquesta cousolidació, del
decisiu mestratge en la tècnica de la
novel·la, en totes les seves possibilitats
-d'intensificació i de renovació, ve os¬
tentada per Victor . Català precisament
amb la seva obra mestra, «Solitud
de la qual s'escau ara el vinticinquè
aniversari, ja dintre, doncs, del nostre
segle. I aquest aniversari, celebrat
només Íntimament per un grup d'a¬
mics de la eximia escriptora, en una
visita que li feren a la seva vila nadiua
de L'Escala, on ella tè bona part de
l'any la seva residència, cal que es faci
notori, no sols a les dones de Catalu¬
nya—com encertadament llençava la
seva crida la poetessa mallorquina Ma¬
ria Verger, en un article a la pàgina fe¬
menina de «La Veu de Catalunya»—si¬
nó a tot el nostre món intel·lectual i a
tot el nostre poble.
Després de l'homenatge que per ella
representà en 1917, l'elevació de Cate¬
rina Albert a la presidència dels Jocs
Florals de Barcelona, no ¿recordem cap
més efemèride qualificada que hagi con¬
firmat el seu prestigi literari. L'avinen¬
tesa d'avui, no sols hi convida, sinó
que hi obliga. D'un temps ençà, Victor
Català ha vist publicats, i no pas amb
massa respecte, alguns reculls de tre¬
balla originals, i una extensa novel·la.
En romanen, np gens menys, inèdits,
una bona colla de contes i d'articles.
La reedició de «Solitud», obra exhauri¬
da i demanada constantment, troba,
avui, una ratificació de la seva oportu¬
nitat. ^
Victor Caíala, des del seu recó de
casa, silenciós i actiu, reclou la modès¬
tia de les seves múltiples dots artísti¬
ques, en un oblit discret de la pròpia
glòria. D'aquest oblit, però, ningú nó
pòt dignament sentir-se'n còmplice. La
seva obra present i la passada, tant com
les seves poixants possibilitats literà¬
ries, ho exigeixen; la seva persona, en
qui la feminitat i la civilitat troben una
aliança modèlica, ho requereix.
«Solitud» és una obra massissa, equi¬
librada, definitiva. Hi és guanyada la
harmonia de l'estructura, la victòria de
l'istil, la densitat psicològica, la força
dramàtica de la seva humanitat. Obra
rural pel seu ambient, nostra per la se-
toponímia, és universal per la seva
grandesa i per la seva justesa ensems.
És un bronze magnífic que no empal-
lideix, realçant se en el migdia indecís
de la nostra prosa. Cinc llustres no han
patinat la seva bellesa ni han arcaïtzat
el seu llenguatge, ni han afeblit la seva
fortitud—paradoxal avalamení d'una
genialitat femenina—, ni han desteixit
la seva trassa estilística. Tot plegat és
prou per commemorar aquesta avinen¬
tesa a plena llum i amb tota joia.
Víctor Català, qui e%criví «Solitud»
accidentadament, a raig i a batzegades,
i que apenes ha tingut lleure de revisar
objectivament el seu admirable treball,
podrà ara, si la crítica acompanya
aquest aniversari amb comentaris es¬
caiguis, retornar sobre la seva obra i
trobar-hi les raons de sinceritat que





Diumenge vinent, a les tres de la tar¬
da, i al local del Cinema Segle, d'Arenys
de Munt, donarà una conferència el se¬
nyor Manuel Carrasco Formiguera, so¬
bre Els catalans en el moment present,
Demà, divendres, a les deu de la nit.
Rossend Liâtes donarà una conferència
.a Premià de Mar, on desenrotllarà el
tema «Política de realitats».
Aquesta conferència forma part del
cicle organitzat per Acció Catalana de
Premià.
A càrrec d'Emili Saleta i Llorenç,
tindrà lloc avui, dijous, a dos quarts de
deu en el local de la Cooperativa «La
igualtat Gracienca», Passeig de Sant
Joan, 180, Barcelona una conferència
pública sota el tema «L'esperit de lli¬
bertat en el segle XIX»..
Demà, divendres, a les deu de la nit,
el senyor Lluís Jover Nunell ocuparà
la tribuna de l'Ateneu Qracienc d'Ac¬
ció Catalana (Salmerón, 73), on descab
dellarà el tema El consentiment del po¬
ble en l'exacció dels impostos.
¡Fins les cadiresi
Retallem de El Mati:
«Diu un col·lega en la seva edició
d'ahir al matí, que a Igualada dilluns
passat celebrà reunió ordinària la Co
missió .municipal permanent. Un regi¬
dor féu una greu denúncia, que ha es¬
tat objecte de vius comentáris. Es trac
i ta de la desaparició dels antics cadirals
I dels regidors dé la ciutat que tenien, à
I més del seu valòr històric, valor ar-
' queològic. S'acordà indagar on és
'
aquest paffímoni artistic que pertany
per complet a Igualada.»
Una setmana al Campament de ''Palestra"
Diari d'un acampador
>ijous
Reemprenc el meu diari de Campa¬
ment.
Ei sopar d'anit fou més animat que
els altres. Ereni més colla i tothom era
oportú en els acudits. Els dos nou-vin-
guts de Juneda explicaren com s'havien
perdut dins el bosc, sense poder men¬
jar res- en tot el dia, fins que, rendit?,
assos de caminar, defallits per la gana
arribaien a Guils cap ales deu deia
nit. Mentre l'un cercava hostatge l'altre
quedà adormit en mig del carrer.
La novetat de la nit fou el vent. Es¬
sent més colla a l'entorn del foc fèiem
més aspecte. Unes cançons catalanes i
després a dormir. Això de dormir tor¬
na a ésser un mite, perquè el que és jo
quasi no he aclucat els ulls: la coïssor
dels braços i l'esquena cremats pel sol
m'ho ha privat.
Toquen diana. A llevar-se i gimnàsti¬
ca. Faig foc en una esgarrapada i desde-
junem acorre-cuita. És que hem d'anar
d'excursió. Són les set del matí. Mar¬
xem en direcció a la feréstega munta¬
nya de Puigpedrós. Teníem d'ésser
molts i a l'últim sols marxem cinc. És
que amb l'augment d'acampadors s'aca¬
ben les provisions i cal anar a Guils a
cercar^ne. El sol ja és alt. Per privar-
me del seu pessigolleix molestos per la
meva pell torrada vaig abrigat com si
fes fred. Saltem roques i més roques.
No seguim el camí perquè ens han dit
que és inacabable. Enfilem pel dret.
Quasi, quasi, fem de grimpadors. El
gros desnivell de la primera pujada el
guanyem amb cosa de tres quarts. A
mida que anem pujant el paisatge va
fent-se més agradable. Un grup d'eu¬
gues pasturen. Més enllà altre grup de
vaques fa el mateix. Al passar per da¬
munt unes congestes de neu tova, un
rellisca i s'esmuny uns tres metres. Ens
esglaiem, però al veure'l sentat i tan
fresquet ens fem un tip de riure. Sem¬
bla que hagi baixat d'un tobogan.
El camí és tot ple de pedra: cal pas¬
sar-hi per damunt. Al cap de dues ho¬
res de pujada forta, arribem al cim de
Puigpedrós. Bell espectacle: la nostra
vista es recrea contemplant les impo¬
nents muntanyes clapejades de conges-
tes dun blanc feridor. Dalt d'aquest
cim d'una alçària de 2.911 metres, surt
apart de fora de nosaltres aquell egoïs-
me explicable de tot excursionista que
escala una muntanya d'aquesta impor¬
tància. Pensar que estem a poquíssims
metres més alts que Puigmal—que con¬
templem front a front—que admirem
tot aquest bé de Déu de muntanyes uni¬
formes i que no tothom pot fruir de
aquesta meravella de la natura que ens
compensa sobrerament de les fadigues
sofertes per arribar-hi. El Pirineu ara¬
gonès, la Pica del Carlit, Puigmorens,
la serralada del Puigmal, Canigó, Tos¬
sa d'Alp, la Serra del Cadí, tot un con¬
junt de muntanyes que formen l'Ando¬
rra, poblets diminuts que pertanjen ja
al domini francès, se us presenten al
davant com ofrena exquisida reservada
solament per aquells que com nosaltres
han petjat aquelles pedres.
Reposem, fem el trago i impressio¬
nem unes fotos.
Quan ja ens disposèm a retornar,
se'ns ofereix un espectacle poc vist a
aquestes hores i a tan curta distància.
A unes trenta passes hem vist desfilar
tota una ramada d'isards que amb una
rapidesa i agilitat extraordinàries han
passat per damunt de una congesta de
neu d'uns cinquanta metres, de llarga
da. La visió ha estai íugis'eVa, Inesperà
da. Encara a Tescriure aquestes notes
em sembla veure aquells quaranta o
cinquanta isards corrents damunt el
fons blanc.
Davallem desfent el mateix camí.
A les dotze arribem al CampamenL
Uns es banyen en Testany, altres pre¬
paren el dinar. Jo me'n vaig a llegir so¬
ta Tombra acollidora d'un arbre.
En acabat de dinar, els que estem de
servei d'higiene — ací dalt sinònim de
rentaplats—recollim els atuells i cap a
rentar-los; l'un els passa per aigua ca¬
lenta, l'altre els frega amb espart i jo
em cuido d'esbandir-los amb aigua ne¬
ta. Per assecar-se els estenem en mig
del camp.
En aquests moments al Càmpamènt
sols hi queden el Cap, un jove que ha
de fer el sopar i jo. Els altres han már-
xat cap a mig camí de Guils per veure
si venen els visitants il·lustres que han
anunciat la seva arribada. Es tracta, tan
mateix del President de «Palestra», el
filòleg venerable, patriarca de les lle¬
tres catalanes acompanyat del excel·lent
escriptor Lluís Nicolau d'OIwer, Presi¬
dent d'Acció Catalana. Si arriben hi
haurà festa grossa.
Va fent-se fosc. Els companys ja han
tornat acompanyats de 3 joves de Giro¬
na. Els hostes il·lustres que esperàvem
no venen. Hom diu que arribarttn
demà.
El vent iniciat a primera hora de là
tarda, ara va en augment. La tenda que
muntàvem pels nou-vinguts el vent l'ha
tirada a terra. Caldrà encabir-los en les
nostres.
En havent sopat el virolai tanca les
cançons entonades prop la foguera.
Aquestes escenes són inesborrables. El
Campament fosc com una gola de llop
és il·luminat solament per la grossa fo¬
guera, i r' seu entorn els acampadors
tapats amo mantes i mig ajeguis fem
rodona. La pàl·lida claror de les flames
il·lumina els rostres que agafen una ex¬
pressió de personatge de novel·la fu-
lletinesca. Quan el vent bufa ens tapem
la cara per privar-nos de les cendres.
Hom es fa l'efecte que es troba en mig
una caravana de rodamons o bé d'una
colla de bandolers que ha fet parada al
bell mig del Pirineu ans d'entafurar-se
a llur catau.
Entrem a la tenda. Ens disposem a
dormir. El vent bufa com mai. La ten¬
da trontolla. La remor de la vall—el
vent sacseja els arbres—és quelcom de
esfereïdora. Amb tot, com que estem
bon xic cansats no ens costa molt d'en-
tregar-nos — confiadament—en braços
de Morfeu.
Argeus
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
—Cambrer, un biftek ben gros amb
moltes patates i força ceba, perquè àóc
vegetarià.
De Lustige KÒÍner ^eitung, Coíòniài
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A L'AJUNTAMENT
Ressenya de la reunió d'ahir de la Comissió Permanent
Optimismes
La sessió comença a tres quarts de
dotze. Nosaltres hem preguntat al se¬
nyor Capell què podia dir-nos de la va¬
ga. Hi han hagut unes reunions. Ha de
celebrar-se'n encara una altra. Potser
s'arregli. El senyor Capell ho espera i
ho desitja. En les butaques de tinents
seuen els senyors Novellas, Monserrat i
Coll. El senyor Monclús -entra men¬
tre el Secretari llegeix l'açta de la sessió
anterior.
Els senyors Monclús i Coll xiuxiue-
en. S'aprova Pacta de la sessió anterior.
La brigada
Es llegeix una comunicació de la bri¬
gada municipal. El mes de febrer de
l'any 1929 la brigada fou dissolta i no
fou reorganitzada fins al març del 1930
per l'actual Ajuntament. Durant aquest
temps treballaren per l'Ajuntament, pe¬
rò no seguit. La dissolució fou arbitrà¬
ria. Així demanen es tingui en compte i
se'ls indemnitzi degudament. A la Co¬
missió.
£1 «desvio»
Es parla del «desvio» occidental. Es¬
tà aprovat ja pel Govern el qual ha
destinat 735.000 pessetes. No obstant
no pot procedir-se a la subhasta de les
obres fins que tinguem un ministre de
Foment que hi dongüi la darrera em¬
penta. El senyor Coll es posa les ulle¬
res, s'aixeca, assegura bé la pipa que
no abandona mai i demana al secretari
li deixi veure l'aprovatòria de Madrid.
Una subvenció
Atenent la petició feta pels autors de
l'Album de la Festa Major, la comissió
creu que se'ls pot subvencionar amb 50
pessetes. Representa que l'Ajuntament
els compra uns exemplars.
Senyor NOVELLAS. —No senyor,
permeti. Es subvenció i no compra.
El secretari diu que potser sí.
Taules
Es dóna permís per posar dues tau¬
les a la plaça de Pi i Margall.
Factures
S'aproven unes factures. Entre elles
se'n llegeixen dues per reformes de
portes, etc., a la plaça gran.
Senyor NOVELLAS.—A propòsit de
aquestes factures. Nosaltres les hem en¬
viades a la Peimanent en Hoc d'apro-
var-les a la comissió de Governació
perquè encara no sabem que s'hagi de¬
manat permís per fer aquestes refor¬
mes. Les factures venen aprovades pel
delegat de mercats senyor Feu i per
l'arquitecte. Es indubtable, per tant.
que les obres s'han realitzat, però crec
que era la comissió permanent la que
havia d'acordar si procedia o no efec¬
tuar les obres. Podriem trobar-nos amb
factures que pugessin, en lloc de 150
pessetes valor d'aquestes, que fóssin de
15.000, per exemple i llavors la Comis¬
sió Permanent i el Delegat afectat ens
trobaríem tots plegats ben comprome¬
sos. Demano que el secretari envii una
comunicació a tots els Delegats indi¬
cant-los la necessitat d'adreçar-se a la
Comissió Permanent abans d'efectuar
cap reforma, arranjament, etc.
Mentre ha parlat el senyor Novellas
hem observat els demés regidors i vist
que tots hi assentien.
El Secretari diu que aquestes factu¬
res podrien quedar sobre la taula. La
Permanent que acordi avui fer aquelles
obres ja realitzades i en una altra reu
nió ja s'aprovaran les factures. Això fa¬
rà que d'ara en endavant els delegats
procedeixin en deguda forma.
El senyor Novellas fa remarcar que
ell no ha volgut pas fer cap vot de cen
sura per ningú. Només ha volgut indi
car la manera com devia procedir-se.
'S'acorda deixar les dues factures so=
bre la taula.
Una factura de 300 i pico de pesse
tes. del veterinari senyor Salas.
Les manifestacions '^espontànies"
Una altra de 50 ptes. per col·locar 100
banderes catalanes, 50 d'espanyoles i
50 cobrellits el dia que va passar el Rei
per la nostra ciutat en direcció a Gi¬
rona,
Les factures dels farmacèutics. Una
de cada un d'ells. Crec que són vuit.
Ei promíg de cada factura és de 85 a
90 pessetes i això tots els mesos.
Els vestits dels nans
i la capa del Gegant
Una factura del senyor Diamant de
1.112 pessetes per arreglar i vestir de
nou els nans. Una altra de 513'50 im¬
port de la capa del gegant. I una altra
de 25 per la reparació efectuada a la
cara de la geganteta després de la trà¬
gica caiguda.
El senyor Novellas diu que aquesta
darrera factura deurien pagar-la evi¬
dentment els portants. Però que se'ls
amonestà degudament i que pel poc
import gairebé no val la pena.
Una altra factura eiicara de 550 pes¬
setes import dels treballs de passejar
els gegants.
La neteja pública
ja hi sóm. El dos de novembre aca¬
ba el contracte amb el senyor Serena.
El contractista el denuncià declarant
que ja feia dos anys que venia perdent-
hi diners. Avui ja no paguen res de les
llaunes, dels vidres i de iotes aquelles
cosís que es triaven de la brossa. Al
contrari, s'ha de pagar perquè ho tre¬
guin. A més, l'any passat, i això és clar
no té res a veure, l'any passat se li mo¬
riren una colla de porcs. I els porcs
l'ajudaven a viure, Els engreixava d'es-
traiiquis. La brossa pagava la festa.
Aquí els regidors s'alarmen. No està
prohibit criar porcs en aquestes condi¬
cions? És clar que sí. No pas porcs
precisament, sinó tota classe d'animals
comestibles;
Això no ha de passar més. Ara no se
moriran perquè no podrà criar-ne.
En resum, el contractista denuncia la
contracta perquè la subvenció anyal de
15.000 pessetes és insuficient.
El Secretari llegeix un informe de la
Comissió de Governació presentat pel
president senyor Novellas. Es un estu¬
di llarg i minuciós, bastant complert.
Segons ell, la subvenció a acordar po¬
dria ésser de 40.000 pessetes anyals i la
durada del contracte per cinc anys.
Això sí. Enlloc de cinc carros com hi
ha ara, un per cada districte, hauria de
haver-n'hi deu, nous de trinca, preferi¬
ble de tracció mecànica. Haurien de
fer la recollida d'escombraries diària¬
ment a mig Mataró de sis a vuit del ma¬
tí i a l'altra de dotze a dues de la tarda.
Això per evitar aquesta exposició desa¬
gradable a l'aire lliure que avui hem de
presenciar sovint. Hauria de tenir a
més tres carros-bota i regar els carrers
que indicaria el contracte. Els mercats
haurien d'ésser nets al migdia i degu¬
dament desinfectats amb un preparat
ad hoc.
La cosa és urgent si bé l'actual con¬
tractista fent-se'n càrrec està disposat a
perllongar un mes o dos el contracte.
L'informe passarà de nou a la Co¬
missió. Entre tant les demés Comis¬
sions seran consultades. Es donaran els
darrers retocs i passarà al Ple. Després
es treurà a concurs.
La conversa entorn l'assumpte ha es¬
tat llarga. Són tres quarts d'una. El se¬
nyor Coll consulta el rellotge i se'n va.
Scapin
(Acabarà)
FINANCES D. B. D.
ZONA DE CATALUNYA
Diner en lletres, Lloguers i Mercaderies.
Interès Ví ®/o mensual.
Telèfon interurbà n.° 281 ; Badalona.
Correspondència: Santa Maria, n.® 159
(Vil·la «Terra Bella»)
BADALONA : — : (Barcelona)
—Es tanta la diversitat d'articles que
venen a La Cartuja de Sevilla, que
molta gent n'ignoren una bona part.
Per exemple: molts ignoren que allí hi
poden comprar jocs de portier i stor
des del model més senzill fins als més
moderns i de més luxe.
PARIS PLAGE BAR RESTAURANT
Carretera de Caldeteaí^ 11 <a SOO metres de Mataró»)
Inaugurarà dissabte dia 23 la seva deliciosa terrassa, la mes gran i ben situada de la costa.
Lloc apropiat per a families. : — : Cuina escollida. : — : "Vins licors i aperitius de totes marques.





Hem rebut una lletra de joan Bènta¬
nachs en la qual dona les gràcies aí
públic i a la Premsa per les atencions
que li tingueren amb motiu de l'home¬
natge que se li tributà.
Com que fa altres apreciac ons d'ín¬
dole particular, la Direcció del Díarí
de M.atàró es creu amb el dret d'abs¬
tenir-se de publicar-la.
Ë1 Campionat Català
de la Categoria Preferent
Com és sabut el calendari que ja hi
havia confeccionat quedà en suspens
per haver se amplial L. categoria amb
els clubs Manresa i Gimnàstic. No n'hi
ha hagut prou d'això, que en tina reu¬
nió convocada per dilluns per a confec¬
cionar el nou calendari, s'acordà l'in¬
clusió del Vilafranca, i en una altra ce¬
lebrada ahir convingueren per votació
en jugar tols contra tots. Si es fa així el
campionat durarà cap a set mesos. Tot
plegat un desgavell com no creiem se
hagués vist mai.
FUMADORS
Llibret de 100 fulls engomat, 15 cèntims
Llibrst estotx, 10 cèntims
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Timoteu mr. i
Sants Sinforià i Hipòlit, bs. i mrs.
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Maria a la cape¬
lla dels Dolors, en sufragi de D. i LI.
Comas. S'exposarà el SSm. a tres quarts
de sis del matí; a les 9, ofici; vespre, a
tres quarts de 7, Completes, benedicció
i reserva.
Basílica parroquial de Santa Marie.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació; a dos quarts de 8,
mes del Puríssim COr de Maria; a les 9,
ofici conventual.
Tarda, a les 6 Via-Crucis als Dolors.
Vespre, a un quart de 8, rosari
i visita al Santíssim i novenes a l'As¬
sumpta i a Sta. Elena.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
A les 9, ofici solemne d'octava de la
Assumpta.
A les 7, corona a la Verge dels Do¬
lors i a les 8, devotes deprecacions a la
Santa Faç de N. S. j.
Tarda, a les 6, Via-Crucis.
Vespre a dos quarts de 8, Corona Jo¬
sefina, Estació i Angelus.
—Els que tinguin de casar-se, s'els
presenta una bona oportunitat per com¬
prar el mobiliari en bones condicions,
doncs la casa Santiago Domènech, li¬
quida els mobles de fabricació dels lo¬
cals del carrer de Palam 8 i IÔ, amb
objecte d'utilitzar-los per taller, com
ampliació dels que ja té al carrer de
Barcelona, 15.
9 PETRITXOl.9
( Entre Portafcrrisa i Plaça del Pí)
«ASIÒJSLOMA
rica d'ulleres. fundada i 'any I9I5Precisió i màxima economia
eoeNl^T O'iàMOUR. - Dali@lôs
DEQUSTACIO













Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anim)
Observacions del dia 21 agost de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 763 4—762 9
Temperatura: 25'8—272
AU, reduïda: 760 52—759 90








I Direcció: S-WS-SWI Velociíat segons: 4—4'6
i Anemòmetre: 565
1 Recorregut: 199





Estat del cel; CS. - GT.
Estat de la mar: 0 — 1
L'observador: T. T. D.
—Si encara no ha rebut el suple¬
ment d'istiu PARLOrHON reclami'l a
la Casa Soler, Riera, 70, que li envia¬
ran immediatament amb molt gust.
Diu el Diario de Barcelona:
«Por persona amiga y autorizada, sa¬
bemos que el señor Cambó se encuen¬
tra tan bien de salud que en breve rea¬
nudará el pleno ejercicio de sus activi¬
dades.»
—Els darrers llibres publicats, el pa¬
per de cartes de més bon gust, el mate¬
rial d'escriptori més pràctic, els millori
productes per dibuixar i pintar, es tro¬
ben sempre a Impremta Minerva.
Ahir, a les tres de la tarda, el camió
36.042-B de la fàbrica de gasoses de
don Fèlix Jané, d'aquesta ciutat, bolcà
a la carretera de França en el lloc cone¬
gut pel Morrell.
L'automòbil es dirigia a Llavaneres i
s'ignora per quins motius s'haurà pro¬
duït l'accident.
El cotxe era èonduït per Jaume Co-
rrés, de 32 anys, casat i domiciliat a !a
Ronda d'Alfons Xll, n.° 19 i d'ajudant
hi anava Jaume Mir, de 29 anys, solter i
domiciliat al carrer de Fra Lluís de
León, n.® 78.
Foren curais de primera intenció a
la Mútua del carrer de Santa Teresa pel
Dr. Castellsaguer, apreciant al xòfer
diferents ferides al braç esquerre, de
pronòstic greu, i a l'ajudant ferides al
braç esquerre, mà dreta, cama esque¬
rra, fractura dels dits de la mà esque¬
rra. El pronòstic, greu.
Foren traslladats a llurs domicilis.
— Les neveres elèctriques REFRIGE¬
RATOR són econòmiques perque sols
necessiten un motor la meitat més petit
queia majoria d'altres del mateixta-
many, el mecanisme està sobre de l'ar¬
mari i no sota 0 dintre, evitant que l'ai¬
re calent el rodegi i pel perfecte aïlla¬
ment dels armaris construïts per la
«General Electric».
Demostracions i vendes, Casa Soler,
Riera, 70.
Avui, a les dues de la tarda, ha ocor-
gut un accident al carrer Reial travessia
a Lepanto.
La motocicleta 39.108 B, propietat de
Miquel Sabater, casat, veí d'aquesta ciu¬
tat i domiciliat al carrer Reial n.° 134,
conduïda per ell mateix, ha topat amb
el tramvia n." 4 de la C.'' de Tramvies
de Mataró a Argentona. Portava en el
side a Lluís Suriíià Roca, de 23 anys,
habitant al mateix domicili de l'anterior
i a Josep Mauri Parera, de 22 anys, ma¬
teix domicili, resultant amb la fractura
conminuta de la cama dreta de pronòs¬
tic greu el conductor i propietari del
side-car, i il·lesos els altres dos ocu¬
pants.
Ha estat traslladat a la Clínica «La
Aliança» i assistit pel Dr. Sanjuan.
No poden precisar-se encara els de¬
talls de l'accident, per no haver pogut
prendre declaració al conductor de la
motocicleta, a causa del seu estat.
El tramvia era conduït per Martí Va-
llosera García, de 46 anys, domiciliat al
carrer de Qoya, 17.
Sembla, però, que la molocicleta
portava molta velocitat i que malgrat
i haver vist el tramvia ha cregut tenir
temps de passar.
La motocicleta ha quedat completa*
ment destruïda.
JEl coíxe-tramvia té diferents cops a
l'estrep esquerre.
-A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Avui ha estat posat en llibertat Vi¬
cens Fornells, acusat de fallida fraudu¬
lenta a la Banca Vicens Fornells.
—Els «Speakers» de Radio Barcelo¬
na senyoreta Rosa Cotó i en Josep Mi¬
ret han impressionat fragments de co¬
mèdies i contes per infants en discs
PARLOPHON,
Audició i venda Casa Soler» R'®'
ra, 70.
Advertim als coMaborados es¬
pontanis que ens trameten treballs
signats amb un pseudònim que no
Dodem acceotar-los peraunapos*
diari de mataró 3
i íes de dsàrrera hora
Informació de l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 21 d'agost
de 1930:
Les baixes'pressións de l'occident dè
Europa constitueixen avui un impor¬
tant cicló a Irlanda que es dirigeix al
mar del Nord a través d'Anglaterra. Els
vents son molt forts a totes les Illes
Britàniques, i les pluges copioses a An¬
glaterra i Nordest de França. Els efec^
tes d'aquesta depressió també arriben
al Nord de nostra Peninsula amb mol
ta nuvolositat i pluges à Qalicia.
A l'Europa Central i Itàlia el temps
és bo degut al règim anticiclònic reg¬
nant des del Bàltic fins les costes de
Trípoli.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
Domina avui cel serè a la conca de
Tremp, plans d'Urgell i curs inferior
de l'Ebre. Per el reste de la regió, el
cel està mig cobert.
Durant les últimes 24 hores es re-
registraren aiguats en l'Alt Urgell, con¬
ca de Tremp, Pallars i Ribagorça amb
precipitacions màximes de II milíme-
tres a Pobla de Segur, 5 a Tremp i 4 a
Seira.
La temperatura màxima d'ahir fou
de 29 graus a Seròs i la mínima d'avui
de 9 graus a la Bonaigua i Llac Estan-
gent.
L'arxiduc d'Habsburg
A dos quarts d'una de la tarda ha
prés terra a l'Aeròdrom del Prat de
Llobregat l'avioneta tripulada per l'Ar¬
xiduc Habsburg amb el mecànic Llet-
xòs de retorn de la Volta a Europa
Li ha estat tributada una calurosa re¬
buda. Demà a l'Ajuntament tindrà lloc
un acte en honor de l'Arxiduc.
Cal vigilar
Trobant-se a l'Hotel Condal, Gabriel
Blas amb la seva esposa, li han robat
l'americana en la qual hi havia una car- ;
tera contenint 2 000 pessetes i una
quantitat de joies valorades en 4.000
pessetes.
El sumari Serran
A les dotze del migdia s'ha constituït
el Jutjat eepecial encarregat de la re-
constitució del sumari Serran.
Ha declarat el Gerent del •Banc Ur-
quijo Català, el qual ha coincidit en les
manifestacions ja fetes quan l'instruc¬
ció del sumari desaparegut.
També ha prestat declaració l'amo de
l'Hotel Victòria on s'hostatjà Serran
quan passà dies a Barcelona.
De Tassassinat
del carrer d'Espronceda
La policia ha procedit a la detenció
de Joan Garcia i Francesc Bartra, els
quals han estat posats a disposició del
Jutjat del Nord el qual mirarà d'esbri¬
nar si els detinguts sòn autors o estan
complicats en l'assassinat de Jaume
Marcet.
En presentar-se la policia a la fàbri¬
ca per a practicar aquelles detencions,
els obrers, en nombre de cent, han
protestat de la presència dels agents,
declarant-se en vaga de braços caiguts.
La policia, per tal de calmar els ànims,
ha dit els obrers que les detencions
practicades eren solament per a posar
en clar més dubtes.
El Bartra, pare, després de declarar
davant del Jutjat ha estat posat en- lli¬
bertat. L'altre individu continua detin¬
gut.
Ha estat tramès al Jutjat un manyoc
de cabells i una dent, trobats al lloc del
succés, cosa que dona entendre que hi





En el sorteig de la Rifa efectuat avui
han sortit premiats els següents núme¬
ros:
l.er premi 150.000 pessetes número
36.063.—Huelva, Leon.
2.on premi 70.000 pessetes, número
31.131.—La Linia, Barcelona.
3.er premi 40.000 pessetes, n° 22.329
Granada, Vigo.
4.t premi 20.000 pies. n.° 29.305 Bar¬
celona, Madrid.
Premiats amb 3.000 pessetes: 31.104-
5.963 - 25.991 - 2.362 - 93.079 29,340
32.289 - 36.849 - 16.791 - 23,843 - 19275
10.497.
Disposicions oficials
La Gaceta publica el R. D. admetent
la dimissió del senyor Arguelles per al
càrrec de ministre d'Hisenda i nome¬
nant al senyor Wais per a succeir-lo i
al senyor Rodriguez Viguri per a ocu¬
par el ministeri d'Economia que aquell
deixava vacant.
També publica la disposició del re-
emplaç anyal de l'Exèrcit i infanteria de
marina a base de la reducció del servei
en files a un any.
Es disposa que els rebuts que s'en-
tregiiin als Bancs per al seu cobrament,
en la mateixa plaça, sense prèvia nego¬
ciació, quedin sujectes només als arti¬
cles 186 i 190 segons els casos, de la
vigent llei del Timbre.
Circular als governadors civils per a
que adoptin les mesures necessàries
prop dels Ajuntaments referent a les se¬
ves obligacions sobre la policia de sub¬
sistències.
El cens electoral
Ahir, primer dia de l'exhibició de les
llistes electorals a la Plaça Major, fou
molt considerable el nombre de ciuta¬
dans que varen anar a comprovar els
seus noms en les mateixes.
El cens electoral de Madrid té 189
mil 310 electors, el que representa un
augment de 26.211 sobre el cens de
l'any 1928.
El districte de major nombre de vo¬
tants és el de Chamberí que té 23.802 i
el de menys nombre és el districte del
Centre amb 12.617.
A París
Notícies de París donen compte de
l'arribada del Príncep d'Astúries a
aquella capital.
Remeis per la pesseta
Diu VABC que els comentaris d'ahir
giraren a l'entorn de la pesseta, con¬
siderant-se que les mesures que hauran
de prendre's és de suma eftergia. Opi¬
nen molts que en les circumstàncies
actuals haurien de desaparèixer els
comptes corrents en moneda estrange¬
ra dels Bancs del país, seguint el siste¬
ma que impera als EE. UU, país de
moneda sana i brillant situació econò¬
mica i que solament admeten comptes
corrents en dólar.®.
Naufragi
CARTAGENA, 21.—A una milla del
Cap de Palos s'ha enfonsat el vapor
«Irazo» de 1962 toneladas de registre.
Anava carregat de calç. Els tripulants
s'han salvat.
Dr. R. Perpinyà : - : Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
5,15 tarda
Els Orups Escolars de Barcelona
Ha arribat a Madrid per a gestionar
diferents assumptes relacionats amb els
Grups Escolars de Barcelona el cap de
l'Assessoria Tècnica de Cultura del
Ajuntament de la Ciutat Comtal, senyor
Ainaud.
Presa de possessió dels nous
ministres
En l'exprés de Santander han arribat
el President del Consell i els ministres
de Finances i Economia.
Han estat rebuts a l'estació pel gene¬
ralMarzo, senyor Argüelles, personal
dels dos ministeris i altres personalitats.
Tant el general Berenguer com els
altres ministres s'han negat a fer mani¬
festacions.
El senyor Wais des de l'estació s'ha
dirigit al minisieri d'Economia per a
donar possessió del ministeri al senyor
Rodriguez Viguri. Després el senyor
Wais ha marxat al ministeri de Finan¬
ces per a prendre possessió del seu de¬
partament.
El Sr. Argüelles no vol homenatges
Els funcionaris del jmlnisteri de Fi¬
nances es proposaven tributar un ho-
menaige al Sr. Argüelles, qui ha pregat
als seus exsubalterns que desistissin
del propòsit demanant els-hi que tots
continuessin al seu lloc, agraint les pro¬
ves d'afecte d'ells rebudes durant el seu
ministeri.
Vagues a La Corunya
LA CORUNYA.— S'han declarat en
vaga els obrers del ram de construcció,
per negar-se una de les empreses a
concedir un augment de sou que ha¬
vien demanat.
L'assumpte ha passat al Comité Pa-
ritari del ram.
També s'han declarat en vaga els
obrers dedicats al transport de carbó.
La qüestió ha quedat resolta degut a
l'intervenció del Governador civil.
Quina manera de ballar!
ALFARO.—Amb motiu de celebrar-
se la Festa Major s'organitzà un con¬
curs «schotis» el qual portà moltes dis¬
cussions que degeneraren en baralles,
havent d'intervenir la guàrdia civil la
qual es veié obligada a practicar a-gu-
nes detencions.
MATARÓ BARCELONA
Soní Agttsíí, tó PfOvença, 185, l.tr, 2.*-entrc Arlbau 1 Univcralíal
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7
TELEFON 72554
De 4 a 7 tarda
Estranger
3 tarda
La vaga del Nord de França
PARIS, 21.—Els patrons de la indús¬
tria tèxtil han acceptat per unanimitat
les proposicions transaccionals del mi¬
nistre del Treball, per les quals es
comprometen a un nou examen de l'a¬
fer dels salaris per simple indicació
d'aquell ministre: en el cas que el cost
de la vida ho aconsellés.
Els diaris estimen que aquesta accep¬
tació representa el fi virtual de la vaga
del Nord.
PARIS, 21.—Le Matin creu saber que
el ministre del Treball es traslladarà a
Lille per tal de sancionar els acords
entre patrons i obrers que posa fi a la
vaga del Nord.
Els èxits del feixisme
NIÇA, 21.—Segueix l'èxode dels ita¬
lians que abandonen llur pàtria, burlant
la vigilància severissima de les forces
italianes al liarg de la frontera.
Diuen de Briançon que amb motiu
de les maniobres italianes un crescut
nombre de soldats han traspassat la
línia fronterera, presentant-se a les auío-
rilals franceses i demanaren que se'ls
ocupés en feines d'agricultura o de la
indústria. En un sol dia arribaren a
Briançon 46 desertors.
Tots aquests italians arribats a Gran-
ça expliquen que la situació en l'inte¬
rior del pais és delicada i que en mol¬
tes regions hi ha misèria. Les autoritats
després dels nombrosos incidents ocor
reguts fa poc en tot el pais contra el
règim actual, han adoptat mesures
molt riguroses que fan més difícil la
vida dels adversaris del feixisme.,
ROMA, 21.—Segons II Giornale de
Italia en alguns districtes de Màntua
s'ha emprat per primera vegada el pa¬
gament en espècies als obrers agrícoles.
Segons II Lavoro Fascista el nombre
d'obrers sense feina en 31 de juliol era
de 342.000 o siguin 141.000 més que en
la mateixa època de l'any abans.
A atomobllista mort
BELFAST, 20.—El cèlebre corredor
automobilista italià, el comte Ramponi,
ha mort a conseqüència d'un"accident
auíomobilístic, quan s'entrenava per a
prendre part a la prova de Copa de
Turisme de Ulster.
El cotxe pilotat pel comte Ramponi
bolcà resultant mortalment ferit al cap,
el seu conductor.
Desmentiment
BELGRAD, 21.— Oficialment es de¬
clara que manquen de fonament les su=
posades declaracions atribuïdes a un
diplomàtic iugoeslau respecte les rela¬
cions amb Bulgària.
Reforma electoral
. BERLIN, 21.—El Consell de l'Imperi
ha aprobat el projecte de reforma elec¬
toral presentat pel senyor Wirth.
La justícia als E.E. U.U.
NOVA YORK, 20.— S^anuncia que
Mr. Roosevelt, governador de l'Estat de
Nova York ha decidit que s'obri una
informació sobre tot el sistema judicial
de l'Estat, a conseqüència de les greus
denúncies que s'han formu'at fa poc i
que han culminat en l'acusació que pe¬
sa contra George Ewald, ex-magistrat
que va pagar amb més de deu mil dò¬
lars a elements polítics, el seu nomena
ment de magistrat, l'any 1927.
Es creu que la informació aclarirà la
forma en què foren fets els nomena¬
ments de magistrats i llur conducta al
Tribunal.
Tota la premsa aplaudeix calurosa-
ment la decisió de Mr. Roosevelt.
Opinió sobre la pesseta i el seu mal
LONDRES, 21.—El Financi'àl News
parlant de la crisi de la pesseta escriu
que el que hagi d'ocòrrer en l'esdeve¬
nidor, depèn de l'habilitat del nou mi¬
nistre de Finances d'Espanya. Es im¬
possible pronosticar les tendències de
la pesseta fins que siguin conegudes les
mesures que adoptarà el Govern d'Es¬
panya.
Acaba dient: Mentre el ministre de
Finances no adopti una actitud enèrgi¬
ca i no estigui disposat a exportar una
quantitat d'or improductiu que íé Es¬
panya, la pesseta no experimentarà un
veritable progrès.
Campanya electoral... a Alemanya
BERLÍN, 21. — Segueix molt intensa
la campanya electoral. L'opinió general
creu que els partits extrems, racistes i
comunistes, obtindran major nombre
de vots que en les eleccions últimes.
Especialment els racistes sota la direc¬
ció de Hitler, estan fent una campanya
molt violenta, creient-se , que. en el nou
Reichstag aconseguirà un nombre de
diputats que podrà influir en la futura,
política alemanya.
Llibre de preu
V1ENA< 21 .—Uncol·leccionista nord-
americà ha comprat al monastir de
Sant Pau, un exemplar de la Bíblia im¬
presa sobre pergamí pel propi Guten¬
berg. Aquest exemplar és dels millors-
conservats en el món. En 1918 Àustria
en posseïa vuit exemplars iguals i ara
només en tè dos.
L'exemplar ha estat venut per un mi¬
lió i mig de dòlars a la Biblioteca del
Congrés de Washington.
M.Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
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L'horari de trens de Barcelona a Em¬
palme i viceversa que regirà fins el 30
de setembre, es troba de venda
a la botiga de
: IMPREMTA MINERVA !




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Sen d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp i Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Oironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons i Calaf
Siiinii fe lili - iHdH lt - Hm. lit - Itlií U
^ NciKNilCBi els caiiens vencimenl correof
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que integra la Banca I Borsa
Hores de oaixa: de 9 a 1 i de 3 a 5'5Q
4 DIARI DE MATARÓ
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EÂjL
349 m. 20 kw.» 859 kiloc.
Djous, 21 d'agost
21'00: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors.—
21'05: Orquestra de l'Estació. — 21'15:
Cuplets per Raquelita.—22'00: Noticies
de Premsa. — 22'05: Recital de saxo¬
fón a càrrec de Francisco Casanovas.
— 22'30; Orquestra de l'Estació, al¬
ternant amb discs selectes.—24'00: Tan¬
cament de la Estació.
Divendres, 22 d'agost
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya,—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. — Infor¬
mació teatral i cinematogràfica.—15'00:
Sessió Radiobenèfica.— ló'OO: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.— IS'OO: Sessió »feme-
nina. — 18'30: Tercet Ibèria. — Notí¬
cies de Premsa.— 19'00: Tancament de
la Estació.
: IMPREMTA MINERVA :




Plaça de Tetuan, 20 BARCELONA
anís i licor sant geroni
«MONTSERRAT»
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
FabrUanli Forrellat i Vilar (Barcelona)
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes classes i estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
í—: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS i
Bisbe Mas, 17 MATARÓ
Avís
Solament per 8 dies.—Escopetes caça
a preus regal. Bicicletes per valor de
300 ptes., ara 150. Vendes a termini i
comptat amb el 10 per cent descompte.
Consulti nova llista de regals. Informes
C. Lluch, Olivar, 9, Arenys de Mar.
Magatzem a
Vilassar de Mar
Nau de 28 X 10 metres, carrer Rosa¬




El que lleva un «Kodak» a sus vaca¬
ciones, es el favorito incontestable de
todos. Nadie puede pasarse sin él;
todos quieren ser incluidos en los
grupos, y todos le acosan suplicán¬
dole que les dé una pequeña prueba.
/Qué éxito para el que
¡leva siempre su < Kodak*!
Antes de partir de veraneo





Noies de IS a 16 anys
es necessiten per Standards de mitges
en fàbrica de gèneres de punt d'aques¬
ta ciutat.
Raó: En l'Administració del Diari.
XINXBS
Un flascó patentat d'AKANTROL ex¬
termina les XINXES per sempre. Pre¬
miat en totes les Exposicions d'Higiene
i reconegut com el millor antixinxe del
móu. Prospectes i venda: Joan Mauri,
Sant Benet, 51. -Martí Fité, Riera, 39—
Benet Fité, Riera, 36.—Vicens Qraüpe-
ra, Sant Simó, 1.—Josep Antic, Santa
Maria, 20.—Joan Fullarachs, Sant Cris¬
tòfor, 12,
Es venen
tres tartanes, juntes o per separat, en
bon estat i preu econòmic.
Raó: Puigblanch, 5.—Mataró.
: IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes affib
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots coloró i tinta per a
marcar roba.
El FOTOORAF que retrata més NUVIS. pt. p!ntoni, 32
Guia del Comerç, indúsfrfa i Professions de la Ciidaf
Cases recomanables de Mataró, allisíades per ordre alfabètic
Advocaif
Francisco former Lepante, 6 - xei. 124
Despatx a Barcelona, Llúria, 9â-Tel. 74506
Adciil dC nedocis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: Corredor de finques
Ampllaclom loioàràllaBes
CàSA PkAT CkurraCB, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marca
Anlitaiit
ANTONI QUALBA Sra. Teresa. 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Desíil'ieria de licors
1. MARTiNBZ REOAS Reial, 282-284. T. ISi
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tcl. 40
Negociem tots eis cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Tclèfon 222
Negociem tols els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Sant Josep, 6
Negociem eis cupons de venciment corrent.
iB. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, '^Molas, 18-Tel. 264
Bómbeles
cMANUFACTURA IBERICA dbLaMPARAS ELEC-
■^'RICAS , S. À.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Caldereries
EMILI SURIa Charroco, 59.-Telèfoii 303
Calefaccions a vapor i aigua calentó. Serpentina,
Carrnaides
lOAQUlM CASTELLS Lepanto, 24
EI millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Beat Oriol, 7 - T«l. 209
Immillorable servei d'autos I tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOÉ Balmes. 13-Telèf. 87
Tartanes I autos. - Serve! s tote ele tren.
Carbons
compañía general de carbones
Fer eseirrece: |. Albercb. S{j Aatonl,70-Tel. 299
Ceràmica
iOAQUIM CAPELLS, ie8ep42 i S. Jseq&im 13
Fabricació 1 dipòsit d'articles de construcció.
PILL DE P. HOMS Saet Isidor. 7
Mendez Nnfiez,4-T. 157 Ciments i Articles Ceràmics
€ € r € r S
lOSEP SERRA St. Cristòfor, 17-Teléf. 260
Successor de l'antiga i acreditada Cerería Tardà
Corrailerlcs
ANTONI MARCH Reial 301
Forfa artística I manyeria per saló 1 construccions.
Col'icàis
ESCOLES PIES Aportat n.*' 6 Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Conlceclons
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió i núvies
CoDllierles
MIRACLE Riera, 35 Teléf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor dliierles
VÍDUA D'ANTONI X1MENEÔ Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de inte
Còpies
À MÁQUINA D'ESCRIURE St. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
cristall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Denllsles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 60 l.er
Dillans, dimecres i divendres de 4_8 dos qusrts de 6
Dropacrlcs
BENET PITE Riera, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Elccfrlciial
MIQUEL CRUXENT Isern, 90 - Teléf. 237
: Taller Eleclromecànic : :
EMILI FERRER Reial, 349 - Teléf. 61
Electro-mecánica 1 boblnata.
isiorcrs
MANUEL MASFERRER Carles Pedrós, 78
: Peraleies, eertinea I articli» de vlmel.
FHBcràrlcs
FUNERARIA DE LES SANTES
Pulol, 38 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Teléfoa 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERÀRIA cLA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Fatferies
iOAN ALUM Sani Josep, 16
: Estudi de profecies I pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepaaío. 23
: Profecies i pressupostos. :
fiaralàes
BENET JOFRE SITJA R. Alfons Xll, 91 al 97
Ensenyament g^-aluit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 334
HcrDonstcrlcs
<LA ARGENTINA» SaBt Betsef, 23
Plantes medicinals de totes classes.
impremí €s
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 255





TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe.
loteries
FRANCISCO FmBREGAS E. Granados, 45
Suc. de lo Caso Recoder. Fundada en 1774.
lampisteries^
JOAN BIQAY ■ Blera. 15
Instaliacions complertea per aigua, gas 1 electricitat
Magatzems de Insta
M. ROGER Reial 523
importació de fustes estrangeres
Maquinaria
SALVADOR FONT VERDAGUER ReíoL 363
Tel. 28 Fundició de ferro i articles de Fumistería
Maròrisles
lOSBP ALSINA RtiaJ, 436Lloses mortBòrlea. Marbres artístics de tota classe.
Mesires arabrei
RAMON CARDONER Soaí Bcatí, 41
: Pren fet 1 administració.
JOAN QUAL Sani Blita, 18
; Constrnccloas I reparacions ;
.Merceries
lOSBP MÂNACH Saiíí Criaíòfor, 21
Gèneres de pnnt, Perfameriat-Jagnets, Coifecclois
Mobles
BRNBST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T. 281
Construcció I restauració de tota mena de mobles,
lOSBPJUBANV
_ Riera, 53, Borcelana, 9^No compreu sense'visitar els meus magatzems.
Oenllsies
DR. R. PBRPÍÑÁ Sant AgasH, 65
Visito el dimecres al matí 1 dissabtes a lo tardo.
Palla I Alfals
COMERCIAL FARRATGBRA
Sant Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers pintats
lAUMB ALTABBLLA Riera, 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perruanerles
ARTUR CAPELL
, Riera, 43, pral.
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell.
CASA PATUBL liern, 1 i Soni Rafel, 2
Baraerot servei en tot. — cQq parle française»
IOAN TARRÉS Riera, 22, prol,
Especialitat en ondulacions, tin t i massatges.
R'^e € a fi e r s
JOAN BOSCH Milans, 29-Tel. 158
Unie representant a Mataró de la
AGENCIA REY-SOLER
Alta Sant Pere, 53 Telèfon 17173
FELIX MORAGAS Reial, 449.-Telèiai 350
Comió diari a Barcelona. : Agència Rey Soler*
SaOrcs
BMILI DANIS Saar Franciscà d'A. 14-baIx
: : : Toll sistemo MttIIer : * »
Transperls
I. SERRA CUADRADA Snf Antfai. >1
Barni: Taitaraiteia, 28 Serve! diar! per f. a. 1 aat*
fins
CANDI DURAN 9. »l Mar(>|1.4S.'T, US
Siatl ; , Papel j Hieealiili - I Vlet^rte
